
















































The Formation of Minami Nobuko's Thought on Early Childhood Education and 
Care（Ⅰ）
− Practices at Mary Lambuth Girls' School −
熊　田　凡　子＊
要旨












































































ある年史『 聖和八十年史 』『 聖和保育史 』などを
用いて南信子が学んだランバス女学院における保






























































































































































































































































































































































































る「 昭和13年度修了記念帖 」における「 僕ガ大キ



























































































































































































































































































































































































































































































の理念を求めて ‐ 」（ 南信子編『 花の蕾ひらくとき　北









































































10 Ｍ．クックが赴任（1904（ 明治37）年 ）後のランバス幼























庫 」として現在も保管されている。「 南文庫 」の調査（ 畠






4 聖和八十年史編集委員会編『 聖和八十年史 』聖和女子
短期大学、1961年、152頁。































18 ランバス幼稚園ナースリ ・ースクールについては前掲『 聖








園100年史 』37頁、前掲『 聖和保育史 』157頁～158頁を
参照。
22 前掲『 聖和保育史 』153頁～154頁を参照。





同上『 幼稚園教育百年史 』217頁、「 幼稚園の設置状況
（ 昭和17年度 ）」と参照。
26 前掲『 聖和保育史 』152頁。






































和幼稚園100年史 』文末脚注参照、『 現代教育学事典 』p．
453、酒井博世より要約。）
13 前掲『 聖和幼稚園100年史 』34頁。

















史 』40頁、文末脚注を参照、『 幼児保育学辞典 』、明治図書、
P559より要約。）
15 前掲『 聖和幼稚園100年史 』35頁。
16 同上、35頁を参照。
